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m e n a c e  o f  s t r e e t  b e g g i n g  n o t  y i e l d i n g  f r u i t s .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  
p e r c e i v e d  s o c i a l  s u p p o r t  o f  s t r e e t  b e g g a r s .  I t  a d o p t e d  t h e  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  
o f  t h e  e x - p o s t  f a c t o  t y p e .  A  r a n d o m  s a m p l e  o f  t h r e e  L G A s  w a s  s e l e c t e d  a n d  
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f r o m  1 2 - 6 5  y e a r s  w i t h  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 8 y e a r s .  A l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  
r e p o r t e d  l o w  p e r c e i e v e d  s o c i a l  s u p p o r t .  T h e  f i n d i n g s  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  g e n d e r ,  t r i b e s  a n d  a g e  g r o u p s  i n  p e r c e i v e d  s o c i a l  s u p p o r t .  I t  w a s  
r e c o m m e n d e d  t h a t  f a m i l i e s ,  g o v e r n m e n t  a n d  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n s  
s h o u l d  w e a v e  s o c i a l  s u p p o r t  r o u n d  t h e  b e g g a r s .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  f o r m a l  
a n d  i n f o r m a l  o r g a n i z a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  g r a s s - r o o t s  m o v e m e n t s ,  s h o u l d  b e  
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worship centers, markets, road junctions, venue of ceremonies and worst still 
on the campuses (Jelili, 2006). Characteristics of street beggars in Nigeria are 
diverse. Some are disabled, ranging from the blind to the deaf and dumb 
seeking means of livelihood. They have no skilled ability for self-employment or 
for employment by companies.There are the mad people; the twins mothers 
and the able bodied. Begging is an age-long social problem in Nigeria. There 
are not any current techniques for begging which have not been used for 
hundreds of years or are not based on older techniques that are adapted to 
modern technology (John, 2006). 
Internet begging, cyber- begging or internet panhandling, for example, is the 
online version of traditional begging (Wikipedia, 2008).With hundreds of 
internet begging sites on line, it has become common practice for web beggars 
to register and own the domain name of their websites. Using free to 
inexpensive hosting services, internet beggars ask the public for help with 
many needs including breast augmentation, cancer treatment, new car, 
preventing personal homelessness and medical bills. Internet sites such as 
Savekarlyn.com, Avirginplea.com, one red paper clip, the million Dollar 
homepage are few of internet begging sites. While many of these internets 
begging websites appear to be as a result of an individual genuine need for 
attention or help, majority of them are as a result of earning a living through 
more convenience means. 
Combating street begging has been a concerted effort of the individuals, 
government, religious bodies and nongovernmental organisations. Ogunkan 
(2009) emphasizes the roles of individuals and mass media in educating and 
sensitizing the public on the negative consequences of begging. 
The Lagos state government initiated a rehabilitation centre located at Majidun 
in lkorodu, where about 4,000 destitutes have been kept. According to the 
editor (Tuesday Guardian 2007) , beggars are taken to rehabilitation homes not 
to take care of them but just to get rid of them from the street In Jigawa state, 
government has put in place a social welfare programme of N7,000 monthly 
survival allowance for the physically disabled in the state to alleviate their plight 
and keep them off the street. The Federal government has at one time or the 
other sent law enforcement agents to rid the streets of beggars and kept them 
in existing rehabilitation centres which lack basic necessities of life and which 
'negate the fundamental human rights of 'these citizens The Federal 
Government went a step further when it gave a directive compelling employers 
of labour to reserve at least 2% of their workforce for the disabled and this can 
be well implemented if a proper data base on the physically handicapped is 
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P E R C E I V E D  S O C I A L  S U P P O R T  O F  S T R E E T  B E G G A R S  I N  L A G O S  
M E T R O P O L I S  L A G O S  A d e j u m o  G b a d e b o  O l u b u n m i  
p r o v i d e d .  R e c e n t l y ,  p r e c i s e l y  i n  M a y  2 0 0 7 ,  t h e  K w a r a  s t a t e  g o v e r n m e n t  b a n n e d  
s t r e e t  b e g g i n g .  T h e  o b j e c t i v e  w a s  t o  s t o p  s t r e e t  b e g g i n g  i n  i t s  e n t i r e t y  a n d  t h e  
p e n a l t y  f o r  b r e a k i n g  t h e  l a w  i s  N 5 ,  0 0 0  o r  t h r e e  m o n t h s  i m p r i s o n m e n t  o r  b o t h  
a s  t h e  c a s e  m a y  b e .  
W h i l e  t h o s e  s t r a t e g i e s  a r e  l a u d a b l e ,  t h e  a c h i e v e m e n t s  r e c o r d e d  s o  f a r  a r e  
m i n i m a l .  T h i s  i s  b e c a u s e  b e g g i n g  h a s  t a k e n  a  n e w  d i m e n s i o n .  R a t h e r  t h a n  
s e e i n g  b e g g i n g  a s  a  p r o d u c t  o f  c h r o n i c  p o v e r t y  o r  p h y s i c a l  h a n d i c a p ,  s o m e  
p e o p l e  t a k e  b e g g i n g  a s  a  p r o f e s s i o n  - a  m e a n s  o f  e a r n i n g  l i v e l i h o o d .  T h e r e  i s  a  
n e e d  t o  c o m b i n e  e f f o r t s  i n  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m  o f  s t r e e t  b e g g i n g .  O n e  w a y  t h a t  
c a n  c o m p l e m e n t  t h e  e f f o r t s  o f  g o v e r n m e n t  i s  t h e  s u p p o r t  f r o m  t h e  f a m i l y  
m e m b e r s ,  p h i l a n t h r o p i s t s  a n d  r e l i g i o u s  b o d i e s .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s o c i a l  s u p p o r t  i n  i n f l u e n c i n g  p s y c h o l o g i c a l  w e l l - b e i n g  i s  
r e c o r d e d  i n  l i t e r a t u r e  ( A d e j u m o ,  2 0 0 8 ,  H a r d e e ,  E g g l e s t o n ,  W o n g ,  l r w a n t o  a n d  
H u l l ,  2 0 0 7 ) .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  a  l a c k  o f  s o c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  b e g g a r s  ( w h o  
~ I  m i g h t  o f t e n  b e  i g n o r a n U i l l i t e r a t e  a n d / o r  u n e m p l o y e d ) ,  a s  t h e y  s e e m  t o  h a v e  n o  
o t h e r  o p t i o n  t h a n  t o  b e g  t o  m a k e  a  l i v i n g .  S o c i a l  s u p p o r t  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  
•  •  i n f o r m a t i o n  t h a t  p r o m p t s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  b e l i e v e  t h a t  h e  ( o r  s h e )  i s  c a r e d  f o r  
a n d  l o v e d ,  e s t e e m e d ,  v a l u e d ,  a n d  a  m e m b e r  o f  a  n e t w o r k  o f  c o m m o n  a n d  
m u t u a l  o b l i g a t i o n  ( C o b b s ,  1 9 7 6 ,  R h o d e s ,  1 9 8 3 ) .  A n  i n d i v i d u a l ' s  p e r c e p t i o n  o f  
s u p p o r t  i s  t h o u g h t  t o  b e  a  c h a r a c t e r i s t i c  r e l a t e d  n o t  o n l y  t o  t h e  a c t u a l  a v a i l a b i l i t y  
,  t  o f  s u p p o r t  b u t  a l s o  t o  t h e  c r i t e r i a  t h a t  i n d i v i d u a l s  u s e  i n  i n t e r p r e t i n g  b e h a v i o u r  
a s  e i t h e r  s u p p o r t i v e  o r  n o n s u p p o r t i v e  ( S a r a s o n ,  P i e r c e ,  S a r a s o n  1 9 9 0 ) .  
A m o n g  f a m i l y  m e m b e r s ,  s o c i a l  s u p p o r t  c a n  h e l p  b u f f e r  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t s  o f  
p o v e r t y  a n d  e c o n o m i c  h a r d s h i p  ( H a r r i s o n ,  W i l s o n ,  P i n e ,  C h a n ,  B u r i e l .  1 9 9 0 ) .  
C a p l a n  ( 1 9 7 4 )  s t a t e s  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  o u t c o m e  o f  a  
c r i s i s  a r e  t h e  q u a l i t y  o f  e m o t i o n a l  s u p p o r t  a n d  t h e  a c t u a l  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  b y  
i n d i v i d u a l s  i n  o n e ' s  s o c i a l  n e t w o r k .  I n  v i e w  o f  t h a t ,  p e o p l e  w i t h  f e w e r  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  a t  a  h i g h e r  r i s k  f o r  d i v e r s e  n e g a t i v e  h e a l t h  o u t c o m e s  l i k e  
s t r e e t  b e g g i n g ( B e r k m a n  1 9 8 8 ,  C o h e n . ,  1 9 8 8 ,  H o u s e ,  L a n d i s ,  U m b e r s o n ,  
1 9 8 8 ) .  
S t a t e m e n t  o f  P r o b l e m  
T h e  d e c l i n e  i n  t h e  e c o n o m y ,  g r a d u a l  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  
s y s t e m ,  u n e m p l o y m e n t ,  l a c k  o f  s t a t e  p r o v i s i o n  f o r  u n e m p l o y e d  i n  N i g e r i a ,  a s  
w e l f  a s  r u r a l - u r b a n  m i g r a t i o n  a l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  n o t i c e a b l e  d e c l i n e  i n  t h e  l e v e l  
o f  c a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  f a m i l y  i n  r e c e n t  t i m e s .  T h e  s i t u a t i o n  i n  N i g e r i a  i s  
a p p r e c i a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  b e g g a r s  f o u n d  a t  m o t o r  p a r k s ,  r e l i g i o u s  
w o r s h i p  c e n t r e s ,  m a r k e t s ,  r o a d  j u n c t i o n s ,  v e n u e  o f  c e r e m o n i e s  a n d  w o r s t  s t i l l  
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on the campuses (Jelili, 2006). This embrassing situation is enough to scare 
away foreign investors and tourists. Apart from this it does not project Nigeria 
as a society that cares for its citizen. However, there is an urgent need to find 
solutions to this problem when it is clear that government alone can not either 
reduce or eliminate this menace. Investigating into the roles of social support in 
solving this problem is the crux of this study. 
Methodology 
Design 
This study adopted the descriptive research of the ex-post facto type. This 
approach was employed because the researcher had no control nor intended to 
manipulate the independent variable. 
Population 
It is very difficult to estimate the number of street beggars in Lagos metrolpolis, 
because there is no official statistics and no special research provided on this 
issue. However,the target population for this study comprised beggars in 
different locations; motor parks, religious worship centres, markets, road 
junctions. venue of ceremonies and the university campuses. 
Sampling Procedure 
A random sample of areas reported to have high prevalence of cases of street 
begging were identified from three local governments-Agege, Oshodi-lsolo and 
Alimosho. In all in 180 participants were selected in each of these local 
governments. In all 540 participants were randomly selected for this study. 
However, 516 questionnaire were found usable representing 96% rate of 
return. 
Instruments 
Selected items from a widely used measure of general social support, "The 
Interpersonal Support Evaluation List" (ISEL) developed by Cohen & 
Hoberman, (1983) was used to collect data. Four items. one each from 
domains of tangible, belonging , and two from appraisal support were used. The 
items included "There was at least one person I knew whose advice I really 
trust" and "When I felt lone)y, there were several people I could call or talk h" 
In a study of 221 individuals who participated in a preliminary version of the 
intervention , this version of the ISEL had an internal consistency reliability of 
.77 (Glasgow, 2005) . It correlated in predictable ways with self-care. This 4-
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i t e m  v e r s i o n  h a s  e q u i v a l e n t  a l p h a  r e l i a b i l i t y  t o  t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n  o f  . 9 2 .  
( G l a s g o w ,  2 0 0 5 ) . D e s p i t e  r e p o r t e d  p s y c h o m e t r i c  p r o p e r t i e s  b y  p r e v i o u s  s t u d y .  
T h e  p i l o t  s t u d y  o f  t h i r t y - f o u r  p a r t i c i p a n t s  h a v i n g  t h e  s a m e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  t h e  
p a r t i c i p a n t s  e v e n t u a l l y  u s e d  r e v e a l e d  t e s t - r e t e s t  a f t e r  o n e  m o n t h  o f  . 6 8  a n d  
y i e l d e d  C r o n b a c h  A l p h a  o f  , 8 1  
R e s e a r c h  P r o c e d u r e  
T h e s e  r e s e a r c h e r s  p e r s o n a l l y  v i s i t e d  t h e  p l a c e s  r a n d o m l y  s a m p l e d  b e f o r e  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  P r i o r  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t h e  i n v e s t i g a t o r  p r o v i d e d  a  b r i e f  t u t o r i a l  t o  r e s e a r c h  a s s i s t a n c e s  
e m p l o y e d  o n  h o w  t o  a d m i n i s t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  c o n t a i n e d  b i o - d a t a  
i n f o r m a t i o n  a n d  s o c i a l  s u p p o r t  s c a l e .  F o u r  i n t e r p r e t e r s  w e r e  e m p l o y e d  t o  
t r a n s l a t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n t o  Y o r u b a ,  l g b o  a n d  H a u s a .  M o s t  p a r t i c i p a n t s  
w e r e  h e l p e d  t o  f i l l  t h e  q u e s t i o n n a i r e  b e c a u s e  o f  t h e i r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n .  S o m e  
p a r t i c i p a n t s  r e q u e s t e d  f o r  f i n a n c i a l  r e w a r d s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  D u r i n g  
a n d  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  ( n o n - i n t r u s i v e )  s c r e e n s h o t s  w e r e  
t a k e n  t o  c r o s s  c h e c k e d  w h a t  w a s  d o n e .  A f t e r  t h i s  w a s  c o m p l e t e d ,  a  p o s t - c h e c k  
w a s  d o n e  t o  e n s u r e  p r o p e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
H y p o t h e s e s  
1 .  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  g e n d e r  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e i e v e d  s o c i a l  s u p p o r t  o f  
s t r e e t  b e g g a r s .  
2 .  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e i e v e d  s o c i a l  s u p p o r t  o f  s t r e e t  
b e g g a r s  b a s e d  o n  t r i b e s .  
3 .  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e i e v e d  s o c i a l  s u p p o r t o f  s t r e e t  
b e g g a r s  b a s e d  o n  a g e .  
T h e  h y p o t h e s e s  s t a t e d  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t e s t e d  u s i n g  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  a n d  
s t e p w i s e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  
R e s u l t s  
H y p o t h e s i s  1  
T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  g e n d e r  d i f f e r e n c e  i n  p e r c e i e v e d  s o c i a l  s u p p o r t  o f  s t r e e t  
b e g g a r s .  
T a b l e  1 :  S u m m a r y  o f  i n d e p e n d e n t  s a m p l e  t - t e s t  
V a r i a t i o n s  N  
d f  I  M e a n  
s o  I t -
S i g .  
.  o b s e r v e d  
l e v e l  
~-
M a l e  
3 1 1  
5 1 4 J 3 . 1 8  
1 . 2 9  0 . 2 2  0 . 0 5  
~. 
V o l u m e  3 .  N o  1  J a n u a r y  2 0 1 1  
4 8  
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I Female 1205 1 11.64 1 o.o8 l I 
The table 1 presented summary of independent t-test. The findings revealed 
that there is no significant gender difference in perceieved social support of 
street beggars at t observed =0.22, 514 degree of freedom and >0.05 
significant level. 
Hypothesis 2 
There is no significant difference in perceieved social support of street beggars 
based on tribes 
Table 2 Summary of Analysis of Variance 
Variables Sum of df Mean F Sig 
Squares Square 
Between 388.341 3 129.447 3.058 .05 
Within 21667.84 512 42.32 
Total 22056.181 515 
Table 2 presented the analysis of the second hypothesis which revealed that 
there is no significant difference in perceieved social support of street beggars 
based on tribes at f (3,51 5) = 3.058, 0.05 significant level. This implies that the 
four groups(Hausas, Yorubas, lbos and others) of beggars identified were not 
significantly different in their perceived social support. 
Hypothesis 3 
There is no significant difference in perceived social support of street beggars 
based on age. 
Table 3 Summary of Analysis of Variance 
Variables Sum of df Mean F Sig 
Squares Square 
Between 138.9648 3 46.3216 0.68 .05 
Within 34877.44 512 68.12 
Total 35016.4048 515 
Table 3 presented the analysis of the 'third hypothesis which revealed that 
there is no significant difference in perceived social support of street beggars 
based on age at f (3 .51 5) = 0.68, 0.05 significant level. This implies that the four 
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a g e  g r o u p s  o f  b e g g a r s  i d e n t i f i e d  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  t h e i r  
p e r c e i v e d  s o c i a l  s u p p o r t .  
D i s c u s s i o n  
I n  t h e  r e c e n t  t i m e s ,  i n c r e a s i n g  a c a d e m i c s  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  d i r e c t e d  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  b e g g i n g  ( A d e d i b u ,  1 9 8 9 ;  O k o l i ,  1 9 9 3 ;  H a n c h a o ,  1 9 9 9 ;  S m i t h ,  2 0 0 5 ;  
J e l i l i ,  2 0 0 6 ;  O g u n k a n ,  2 0 0 9 ) .  T h e  m a j o r  t h r u s t  o f  t h e s e  w o r k s  i s  t h a t  b e g g i n g  
h a s  b e c o m e  a  g l o b a l  p h e n o m e n o n  w h i c h  t h r e a t e n s  t h e  e n v i r o n m e n t a l ,  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s u r v i v a l  o f  h u m a n i t y .  A l t h o u g h ,  t h e  p r o b l e m  o f  b e g g i n g  i s  
a  w o r l d w i d e  p h e n o m e n o n ,  i t  i s  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  t h e  t h i r d  w o r l d  c o u n t r i e s  
( A d e d i b u ,  1 9 8 9 ) . T h i s  i s  t r u e  o f  N i g e r i a  w h e r e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  b e g g a r s  
a r e  c o n s p i c u o u s l y  f o u n d  i n  m o t o r  p a r k s ,  r e l i g i o u s  w o r s h i p ,  m a r k e t s ,  r o a d  
j u n c t i o n s ,  v e n u e  o f  c e r e m o n i e s  a m o n g  o t h e r  p u b l i c  p l a c e s  b e g g i n g  f o r  
a l m s ( J e l i l i ,  2 0 0 6 ) .  T h e  p r o b l e m  o f  b e g g i n g  h a s  a r r e s t e d  t h e  a t t e n t i o n s  o f  
g o v e r n m e n t s  o f  v a r i o u s  c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  a d v a n c e d  c o u n t r i e s  o f  t h e  
w o r l d  ( O g u n k a n ,  2 0 0 9 ) .  H o w e v e r  t o  c o m p l e m e n t  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  t h e r e  s h o u l d  b e  c o n s t r u c t i o n  o f  s o c i a l  s u p p o r t  r o u n d  
t h e  b e g g a r s .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  r e v e a l e d  l o w  p e r c e i v e d  s o c i a l  
s u p p o r t  a c r o s s  g e n d e r ,  t r i b e s  a n d  a g e  g r o u p s .  
F a m i l i e s  e x p e r i e n c e  a  l o t  o f  s u p p o r t  w h e n  t h e  s u p p o r t  n e t w o r k s  s u r r o u n d i n g  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  f a m i l y  m e m b e r  a r e  m o r e  f u l l y  d e v e l o p e d .  T h i s  p r o c e s s  o f  
c o n s t r u c t i n g  s o c i a l  s u p p o r t  n o t  o n l y  g i v e s  " v o i c e "  t o  t h e  b e g g a r s ,  b u t  a l s o  t o  t h e  
f a m i l y .  T h e  p r o c e s s  o f  c o n s t r u c t i n g  s o c i a l  s u p p o r t  e n a b l e s  u s  t o  b e g i n  t o  l o o k  a t  
" c o m m u n i t y "  a n d  h o w  t o  b u i l d  t h e  c a p a c i t y  o f  c o m m u n i t i e s  t o  i n c l u d e  a l l  c i t i z e n s  
w h o  a r e  v u l n e r a b l e  w h i c h  i n c l u d e  t h e  b e g g a r s .  
R e c o m m e n d a t i o n s  
C o n s i d e r i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  m a d e :  
1 .  G o v e r n m e n t s  s h o u l d  d o  a n  e n o r m o u s  a m o u n t  t o  p r e v e n t  i s o l a t i o n  a n d  
v u l n e r a b i l i t y  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  F u n d i n g  f o r  e a r l y  f a m i l y  s u p p o r t ,  e d u c a t i o n a l  
c h a n g e s  t o  e n s u r e  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n ,  a n d  f u n d i n g  f o r  m o r e  
i n d i v i d u a l i z e d  s u p p o r t  p r o g r a m m e s  w o u l d  b e  a  b e g i n n i n g .  
2 .  T h e  f o r m a l  c o m m u n i t y  s u p p o r t s  s h o u l d  b e  s t r e n g t h e n e d ,  w h i l e  e x p a n d i n g  
t h e  i n f o r m a l  n e t w o r k s  a n d  c o m m u n i t y  c o n n e c t i o n s  o f  v u l n e r a b l e  c i t i z e n s  
a n d  t h e i r  f a m i l i e s .  '  
3 .  I t  i s  p e r h a p s  m o r e  c o n t r o v e r s i a l  t o  s u g g e s t  t h a t  g o v e r n m e n t s  f u n d  
c o m m u n i t i e s ,  f a m i l i e s ,  a n d  v u l n e r a b l e  g r o u p s  t o  d o  t h i s  w o r k  o n  t h e i r  o w n .  
V o l u m e  3 .  N o .  1  J a n u a r y  2 0 1 1  
5 0  
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4. Non-governmental organizations should play a vital role in the shaping 
and implementation of construction of social support. The nature of the 
independent role played by non-governmental organizations within a 
society calls for real participation; therefore, independence is a major 
attribute of non-governmental organizations and is the precondition of real 
participation in helping the beggars. 
Conclusion 
Formal and informal organizations, as well as grass-roots movements, should 
be recognized as partners in the construction of social support. Governments 
and international bodies should promote and allow the participation of non-
governmental organizations in the conception, establishment and evaluation of 
official mechanisms and formal procedures designed to support the vulnerables ~ 
including the beggars. 
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